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Z diplomskim delom sem se osredotočila na izvajanje javnega naročila v Republiki 
Sloveniji, in sicer na primeru gradenj po ZJN-2 in ZJN-3, z namenom prikazati bistvene 
spremembe, ki jih je prinesel ZJN-3 pri postopku oddaje ponudbe naročniku. Zadnja 
verzija zakona aprila 2016, je prinesla kar nekaj sprememb, ki so vplivale na proces 
javnega naročanja, da se bo za davkoplačevalski denar dobilo največ izkoriščenih 
možnosti. 
V svojem diplomskem delu sem uporabilo metodo analize pisnih virov in deskriptivno 
metodo ter ugotovila, da je prihajalo in še vedno prihaja do problema pri izvajanju javnih 
naročil, ker je preveč poudarka na formalnosti in procesih pri izvedbi javnega naročila, vse 
manj pa se osredotoča na bistven pomen javnega naročanja. Ko je stopil v veljavo ZJN-3, 
se je z ESPD obrazcem, zmanjšalo kar nekaj administrativnih del. 
V delu so prikazani razlogi za spremembe, zakaj je prihajalo do nejasnosti pri ZJN-2, 
morebitne prednosti in slabosti sprememb ter problematika javnega naročanja gradenj v 
Sloveniji in tujini. Preko pregleda statističnih podatkov iz leta 2012, 2013 in 2014, delo 
nudi vpogled tudi v učinkovitost javnega naročanja, s poudarkom na uspešnost oddaje 
javnih naročil. 




ANALYSIS OF THE AMENDMENTS TO THE LAW ON PUBLIC 
PROCUREMENT IN THE CASE OF CONSTRUCTION 
This diploma thesis focuses on public procurement in construction in the Republic of 
Slovenia as per the Public Procurement Act (ZJN), namely ZJN-2 and ZJN-3, to 
demonstrate the essential changes in submission of tenders to the contracting authority, 
implemented by ZJN-3. The latest version of this law, which came into force in April 2016, 
has brought several changes affecting the public procurement process in order to 
maximize the opportunities for the effective use of taxpayer money. 
Using written content analysis and the descriptive research method, I determined that 
public procurements are facing a persistent problem, because too much emphasis is 
placed on formalities and processes, instead of focusing on the importance of public 
procurement. The ESPD form introduced with ZJN-3 reduced the amount of administrative 
work considerably. 
This thesis discusses the reasons for introducing these changes, explains why there were 
uncertainties with ZJN-2, states the possible advantages and disadvantages of the said 
changes and also deals with the issue of public procurement in construction in Slovenia 
and abroad. Moreover, by reviewing the statistical data from 2012 through 2014, my 
thesis offers an insight into the efficacy of public procurement, predominantly focusing on 
the success rate of tender submission. 
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Država izvaja oblastne funkcije na več različnih načinov. Eden izmed njih je pobiranje 
davkov, ki služi funkcioniranju državnih ustanov, delež le tega pa se davkoplačevalcem 
posredno vrne kot javno dobro ali v obliki socialne pomoči. Tukaj se lahko vključi 
gospodarstvo, ki nastopa kot ponudnik storitev in izdelkov državi, katera je naročnica. To 
pripelje do posebnega odnosa med državo in gospodarstvom, saj gre za porabo 
davkoplačevalskega denarja in stremi k močni racionalni in učinkoviti rabi sredstev ter 
zahteva posebno zakonsko podlago. 
Javna naročila so del državno-gospodarske politike in zasledujejo različne cilje. So prikaz 
oskrbe javnega sektorja s storitvami, blagom in gradbenimi deli. Država na podlagi 
premoženjsko pravnih razmerij nabavlja dobrine, ki jih potrebuje, s pomočjo javnih naročil 
na trgu. Pod pojmom država razumemo organizacije in organe javnega sektorja, katere 
sestavljajo posredni in neposredni proračunski uporabniki ter Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter javni 
gospodarski zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe, v katerih imajo država ali 
občine prevladujoč pomen. To so tisti, katere Zakon o Javnem naročanju zavezuje k 
oddaji razpisov za določene projekte. Namen javnega naročanja je pravočasno 
pridobivanje pravih dobrin na pravem mestu, s čim manjšo porabo finančnih sredstev. 
Javno naročanje tako v Sloveniji kot tudi drugod po Evropski uniji iz leta v leto narašča. 
Prav to je glavni razlog, ki sili državo in njene organe, da izvajajo ukrepe nad porabo 
javnih sredstev. Poraba javnih sredstev bi morala biti gospodarna in učinkovita ter 
uporabljena za pravilne namene. Le s takšnim načinom lahko zagotavljamo čim bolj 
učinkovitejše delovanje trga javnih naročil.  
Diplomsko delo je razdeljeno na več delov, in sicer iz uvoda, štirih vsebinskih 
delov,zaključka, ter zadnji del, kjer so navedeni vsi viri in literatura, kateri so bili 
uporabljeni pri izdelavi diplomske naloge. V uvodu je opredeljena in opisana problematika, 
namen in cilji ter metode diplomskega dela.  V drugem poglavju sem na kratko opredelila 
javno naročanje, katere institucije v Sloveniji so odgovorne za javno naročanje, zgodovino 
javnega naročanja, postopki oddaje javnega naročila in cilje javnega naročanja. V tretjem 
poglavju je predstavljena učinkovitost javnega sektorja, in sicer uspešnost oddaje javnih 
naročil, analiza dosedanjih izkušenj v Sloveniji in tujini. Problematika javnega naročanja 
gradenj je prikazana v četrtem poglavju in zajema pomanjkljivosti zakonodaje javnega 
naročanja, kateri so največji problemi javnega naročanja, pojavne oblike korupcije pri 
javnih naročilih in kakšna je ureditev nadzora pri nas in v tujini. V zadnjem vsebinskem 
poglavju sem predstavila postopek zbiranja in oddaje ponudb javnega naročanja na 
primeru gradenj, oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti na 
primeru obnove lokalne ceste.   
Namen diplomskega dela je prikazati izvajanje javnega naročila v Republiki Sloveniji, s 
poudarkom na izvajanju javnega naročila male vrednosti na primeru gradenj. Z 
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diplomskim delom želim prikazati, kako se je v zadnjih letih spreminjalo izvajanje javnih 
naročil, tako s strani ponudnikov kot tudi naročnikov, s ciljem prikazati spremembe, ki jih 
je prinesel novi zakon o javnem naročanju na področju gradbeništva, ki je stopil v veljavo 
1. 4. 2016 in zakaj je prišlo do novega zakona. Dosedanje izkušnje izvajanja javnih naročil 
in opredeljevanja problemov, ki nastajajo pri izvajanju javnih naročil, prinašajo ureditev 
nadzora pri nas in v tujini. Na primeru oddaje ponudbe javnega naročila na področju 
gradbeništva, želim prikazati spremembe, ki jih je prinesel novi zakon o javnem 
naročanju, ZJN-3.  
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila metodo analize pisnih virov, pri teoretičnem 
delu diplomskega dela sem uporabljala deskriptivno metodo, ker temelji predvsem na 
preučevanju teorije in praktičnih zapisov iz domače in tuje literature. Informacije sem 





2 OPREDELITEV JAVNEGA NAROČANJA 
2.1 KAJ JE JAVNO NAROČANJE 
Javna naročila so sredstva za posodobitev javnih ukrepov in prispevajo k pravičnejšemu in 
trajnostnemu modelu rasti. Poenostavitev in pravna varnost, ki ju je prinesla nova 
ureditev, zagotavlja lažje upravljanje in večjo učinkovitost javnih naročil ter prihranek časa 
in sredstev tako za naročnika kot tudi za podjetja, zlasti mala in srednja. Prednost so tudi 
socialna vključenost, okolje in inovacije, tako da se bodo lahko naročniki odločili za 
najboljšo in ne najcenejšo ponudbo.  
Poznamo zelo veliko opredelitev javnega naročanja. Skupni pojem javnega naročanja pa 
je, da se pridobi najugodnejša ponudba, na podlagi vnaprej določenega postopka in čim 
več konkurenčnih ponudb. 
Javna naročila obstajajo že od sredine 19. stoletja, na področju železnic, javnih zgradb in 
komunalne ureditve. Med letoma 1886 in 1920 so začeli s poudarkom na enakopravnosti 
med ponudniki. Prve predpise, ki so veljali tudi pri nas, je sprejela Avstro-Ogrska in sicer 
leta 1880. Zaščita domačih ponudnikov je veljala za najbolj pomembno pravilo pri javnih 
naročilih od leta 1930 do leta 1950 (Černigoj, 1997, str. 1). 
Začetki javnega naročanja v Republiki Sloveniji segajo v leto 1992, ko je takratni zakon o 
proračunu RS za leto 1992 v 13. členu predpisal, da morajo uporabniki proračuna 
nabavljati blago in storitve po predhodnem opravljenem javnem razpisu. Na podlagi teh 
predpisov sta bili izdani Odredba o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih 
del, ki se financirajo s proračuna RS (Uradni listRS, št. 24/92) in Uredba o postopku za 
izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94), ki sta veljala 
do uveljavitve prvega zakona o javnem naročanju. 
Prvi Zakon o javnih naročilih (ZJN) v Republiki Sloveniji smo dobili v letu 1997 (uradni list 
RS, št. 39/2000 in 102/2000), ki naj bi poenostavil postopke javnega naročanja in uskladil 
področje oddaje javnih naročil s pravili Evropske skupnosti. V letu 2013 je bil noveliran 
Zakon o javnih naročilih. S tem zakonom naj bi dokončno uskladili zakonodajo javnih 
naročil s takrat veljavnimi direktivami iz tega področja. Ker je bil zakon, ki je združil vse 
direktive v en del, prezapleten, so uporabniki zakona opozarjali, da so nekatere določbe 
preveč nejasne in nedorečene ter da ne omogoča doseganja temeljnih načel in ciljev 
zakona. 
S 23. 12. 2006 je v veljavo stopil novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), Uradni list RS, 
št. 128/2016 in je bil v uporabi od 7. 1. 2007. Zakon je določal obvezna ravnanja 
naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. Reforma 
zakona o javnem naročanju se je v prvi vrsti zgodila predvsem zaradi zaveze po uskladitvi 
slovenske zakonodaje s pravili EU, z novimi direktivami. Sprememba je bila že, da je 
materija javnega naročanja urejena v dveh zakonih, v ZJN-2 in ZJNVETPS, do tega pa sta 
bili obe področji javnega naročanja zajeti v enem zakonu, ZJN-2 je prinesel več 
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poenostavljenih in fleksibilnih postopkov. Namen nove ureditve po ZJN-2 je bil tudi 
zmanjšanje birokracije in korupcije v postopkih javnega naročanja.  
Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in 
bolj vladajočega modela gospodarskega razvoja. Javna naročila so na evropski ravni 
urejala pravila iz leta 2014, ki pa jih je bilo potrebno zaradi različnih dejavnikov prenoviti, 
izboljšati učinkovitost, tako za naročnike, kot tudi za podjetje. Reforma javnega naročanja 
na ravni Evropske unije je bila dokončana 11. 2. 2014. Sedaj obvezna ravnanja 
naročnikov v postopkih javnih naročil v Sloveniji opredeljuje Zakon o javnem naročanju 
(ZJN-3), trenutno najnovejši zakon s tega področja, ki je stopil v veljajo 1. 4. 2016. ZJN-3 
razveljavlja ZJN-2 in ZJNVEPTS. Še naprej pa velja Uredba o zelenem javnem naročanju in 
Uredba o skupnem naročanju Vlade Republike Slovenije. Postopki, katerih obvestila so bila 
posredovana v oddajo pred 1. 4. 2016 se bodo zaključila po ZJN-2. 
Namen javnega naročanja je vzpodbujanje poštene konkurence med ponudniki in 
omogočanje naročniku, da lahko nabavlja storitve in blago po najnižji ceni, v zameno za 
najboljšo kakovost in glede na zahtevano kakovost. Pri javnem naročanju lahko govorimo 
o večjem pojmu, ker ne gre samo za nakup sredstev, ampak za ugotavljanje in 
zagotavljanje sredstev, blaga ter izvedbe storitve. Z javnim naročanjem lahko predstavimo 
oskrbovanje javnega sektorja s storitvami, blagom in gradbenimi deli (Primec, 2000, str. 
42). Javno naročilo je sestavljeno iz finančnih, komercialnih, pravnih, političnih in 
tehničnih procesov. Za uspešno izvedbo javnega naročila veliko pripomore načrtno in 
organizirano skupinsko delo strokovnjakov, saj so potrebna znanja iz več različnih področij 
in iz določenih usmeritev (Zabel, 1997, str. 5). 
S pridobitvijo javnega naročila ima podjetje močnejši vpliv na trgu ter boljše reference v 
prihodnosti, v pridobivanju poslov. Če pa je pri opravljanju svojega posla še uspešno in 
učinkovito, se mu ugled še dodatno poveča. Poveča se mu tudi možnost zagotovitve 
prodaje blaga ali storitev za določeno naročilo, saj so pri javnih naročilih velike količine 
blaga ali storitev (Zabel, 1997, str. 10-11). 
Gospodarski pomen javnih naročil narašča, s tem so pa vse večja zanimanja za javna 
naročila in za njihovo pravno urejanje. Kaže se v več vidikih. Davkoplačevalci so eden 
izmed najbolj pomembnih virov sredstev javne porabe, s tem pa tudi postanejo vir, iz 
katerih se črpajo sredstva za izvajanje javnih naročil. Bremenitev pravnih in fizičnih oseb 
lahko povzroči spremembe v kupni moči prebivalstva, spremembe v obsegu dejavnosti in 
investiranju. Na drugi strani pa se z javnimi naročili spodbujajo dejavnosti na zaostalih 
območjih, povečujejo gospodarsko dejavnost in zmanjševanje nezaposlenosti (Zabel, 
1997, str. 10). 
Nabavno funkcijo bi lahko opredelili kot nabavo ali oskrbo, katere del so javna naročila. 
Nabavna funkcija ima nalogo nabave materiala ali storitev ter opreme z najemom, 
nakupom ali drugim pravnim sredstvom. Za oskrbo se skriva širši pomen in sicer je to 
pridobivanje potrebnih storitev ali sredstev z nabavo ali s kakšnim drugim načinom 
(Lysons, 2000, str. 1). 
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2.2 TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA 
Javna naročila in njihov sistem deluje na uporabi temeljnih načel javnega naročanja. Z 
načeli si pomagamo pri razumevanju zakonskih določil ter celotnega procesa področja 
javnega naročanja. Slovenija je primorana upoštevati načela, na katerih temelji evropska 
ureditev področja javnega naročanja kot članica Evropske Unije.  Pogodba o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, s katere izhaja načelo svobode ustanavljanja in načela gospodarnosti 
ter uspešnosti, enakopravne obravnave ponudnikov, zagotavljanje konkurence med 
ponudniki, transparentnost javnega naročanja, načelo prostega pretoka blaga in storitev, 
so načela na katerih mora temeljiti sistem javnega naročanja (Čampa, in drugi, 2007, str. 
45-47). 
ZJN-3 opredeljuje naslednja temeljna načela javnega naročanja (3. člen): 
• Načelo gospodarnosti učinkovitosti in uspešnosti, 
• Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, 
• Načelo transparentnosti javnega naročanja 
• Načelo enakopravne obravnave ponudnikov in 
• Načelo sorazmernosti. 
2.2.1 NAČELO GOSPODARNOSTI, UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI 
Zakon v 4. členu definira načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Zakon tako 
določa, da mora naročnik izvesti javno naročanje tako, da doseže cilj svojega delovanja, 
vendar mora upoštevati prepise, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev 
(ZJN-3, 4. čl.). 
Z načelom gospodarnosti želimo doseči, da se uveljavi željeni cilj, vendar z uporabo 
minimalnih sredstev. Organizacija za opravljanje svoje dejavnosti potrebuje vire, ti pa naj 
bodo na voljo ob pravem času, po najboljši ceni in ustrezni kakovosti in količini (Coombs 
& Jenkins, 2002, str. 2). 
2.2.2 NAČELO ZAGOTAVLJANJA KONKURENCE MED PONUDNIKI 
V 5. členu zakon definira načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, kjer ni 
neupravičenega omejevanja konkurence med ponudniki. V postopkih javnega naročanja 
se možnih ponudnikov z izbiranjem in izvedbo postopkov ne sme omejevati in se mora 
ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. 
Naročnik ne sme zahtevati pri izvajanju naročila , da bi ponudnik sodeloval z določenimi 
podizvajalci ali izvedel kakšen drug posel kot vzvod določene storitve ali blaga (ZJN-3, 5. 
čl.). 
Racionalna poraba javnih sredstev se poudarja z zagotovitvijo konkurence v postopku 
javnega naročanja, hkrati pa ima mnogo pozitivnih učinkov. Konkurenčni učinek sili, da 
domača podjetja znižajo cene v konkurenci s tujimi podjetji, veliko prihranka pri izdatkih 
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in zasebnih kupcih in da se medsebojna konkurenčna sposobnost krepi (Čampa, in drugi, 
2007, str. 62). 
2.2.3 NAČELO TRANSPARENTNOSTI JAVNEGA NAROČANJA 
Nadzorovanje načina porabe javnih sredstev in preglednost naročniških ravnanj sta cilja 
načela.  
V 6. členu ZJN-3 določa načelo transparentnosti javnega naročanja. Predpisan postopek in 
pregleden način sta merili za izbiro ponudnika. Postopki morajo biti po zakonu javni in so 
objavljeni z objavami glede javnih naročil na portalu javnih naročil ali v Uradnem listu 
Evropske unije ter so objavljeni brezplačno (ZJN-3, 6. čl.). 
2.2.4 NAČELO ENAKOPRAVNE OBRAVNAVE PONUDNIKOV 
7. člen govori o načelu enakopravne obravnave ponudnikov. Naročnik ne sme ustvariti 
okoliščine, katera bi lahko prinesla osebno, krajevno ali stvarno diskriminacijo ponudnika. 
Naročnik tudi ne sme ustvarjati kakšnih drugih okoliščin, ki bi prinesla drugo 
diskriminacijo, katera bi izhajala iz klasificirane dejavnosti, katero opravlja ponudnik. 
Razlikovanja med ponudniki so prepovedana na vseh stopnjah javnega naročanja, ob tem 
da se upoštevajo sorazmerne zahteve naročnika ter vzajemno priznavanje naročnika glede 
na predmet naročila (ZJN-3, 7. čl.). 
Ponudniki predložijo svoje ponudbe skladno z objavljeno razpisno dokumentacijo in 
predpisi. Načelo je tesno povezano z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in 
prepoveduje diskriminacijo med ponudniki, saj lahko ponudniki ustrezno konkurirajo le 
pod pogojem, da so enakopravno obravnavani s strani naročnika (Železnik & Javornik, 
2000, str. 9-10). 
2.2.5 NAČELO SORAZMERNOSTI 
8. člen zakona definira načelo sorazmernosti. Vsako javno naročilo mora biti izvedeno 
sorazmerno s predmetom javnega naročila, predvsem glede določitve in uporabe pogojev, 
izbire, meril in zahtev, ki pa morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega 
naročanja (ZJN-3, 8. čl.). 
2.3 OPREDELITEV POJMA JAVNEGA NAROČANJA 
Javno naročilo je pisno sklenjena odplačna pogodba med enim ali več gospodarskimi 
subjekti. Pogodba je lahko sklenjena z enim ali več naročniki, katere predmet naročila je 
dobavljanje blaga, izvedba gradnje ali izvajanja storitve  (ZJN-3, 2. čl.). 
Javno naročilo oziroma javno naročanje smo prevzeli iz evropskega prava. To je posebni 
postopek, v katerem so, kot naročniki, vključene organizacije in javni organi, pri 
nabavljanju blaga, naročanju storitev ali oddaji gradenj. V postopku je omogočena 
svobodna in enakopravna konkurenca v javnem sektorju, kar je določeno s pravili. S 
pravili, ki določajo enakopravno konkurenco, omogočimo izbiro storitev in produktov, 
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boljši pregled nad dejanskimi potrebami pred sklenitvijo pogodbe, boljše poznavanje trga 
in nižje cene. Pri tem pa je pomembna gospodarnost, pregled nad porabo javnih financ in 
učinkovitost (Novak, 2006, str. 35). 
Po ZJN-3 so naročniki (ZJN-3, 9. čl.): 
• Organi Republike Slovenije, 
• Organi samoupravnih lokalnih skupnosti, 
• Druge osebe javnega prava, 
• Javna podjetja, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na infrastrukturnem področju, 
• Subjekti, ki niso opredeljeni v navedenih alinejah in opravljajo eno ali več 
dejavnosti na infrastrukturnem področju, če jim je za to dejavnost pristojni organ 
RS podelil posebne ali izključne pravice. 
Obstaja seznam naročnikov, ki so na voljo kot prikaz za vodilo oziroma pomoč. Tiste 
osebe, ki pa niso na seznamu, so lahko vseeno naročniki, vendar morajo izpolnjevati 
pogoje za naročnika. Kljub temu to še ne pomeni, da se lahko oseba ravna kot naročnik, 
tudi če se uvršča v seznam naročnikov. Tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev in niso na 
seznamu, niso naročniki. Iz navedenega izhaja, da zgolj uvrstitev določene osebe na 
seznam naročnikov, te osebe ne zaznamuje, da ravna kot naročnik. Ti seznami, niso 
narejeni samo za naročnike, ampak tudi za ponudnike storitev, blaga in gradenj. 
Ponudniki morajo biti prav tako seznanjeni z osebami, ki se morajo obnašati kot naročniki 
pri izbiri pogodbenih strank (Čampa, in drugi, 2007, str. 37).  
Oseba javnega prava po ZJN-3 je oseba, ki ima naslednje značilnosti:  
• ˝Ustanovljena je s posebnim namenom, da zadovoljuje potrebe splošnega 
interesa, ki niso industrijske in poslovne narave, pri čemer se šteje, da gre za 
industrijsko in poslovno naravo, če subjekt, ki deluje v pogojih proste konkurence 
na trgu z drugimi subjekti, izvaja gospodarske dejavnosti, katerih namen je 
dobava blaga ali storitev zasebnim ali javnim gospodarskim subjektom 
• je pravna oseba, 
• je več kot v 50 odstotkih financirajo državni ali lokalni organi ali druge osebe 
javnega prava ali so pod upravljavskim nadzorom teh organov ali oseb in imajo 
upravni, vodstveni ali nadzorni organ, v katerega več kot polovico članov 
imenujejo državni ali lokalni organi ali druge osebe javnega prava˝ (ZJN-3, 9. čl.). 
2. člen ZJN-3 definira ponudnika kot gospodarski subjekt in sicer pomeni katero koli 
fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem 
podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo 
blaga ali izvedbo storitev. Kandidat pomeni gospodarski subjekt, ki zaprosi za povabilo k 
sodelovanju ali je povabljen k sodelovanju v omenjenem postopku, konkurenčnem 
postopku s pogajanji, postopku s pogajanji brez predhodne objave, v konkurenčen 
dialogu ali v partnerstvu za inovacije (ZJN-3 2016,  2 . čl.). 
Public procurement je prevladujoč angleški termin za javno naročanje, ki ga lahko 
opazimo v evropskem okolju. Ko ta termin nimamo za konkretno situacijo, ampak za 
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celoten proces javnega naročanja, se lahko uporabi izraz javno naročilo. Javno naročanje 
pa kot širši proces (Novak, 2006, 35). 
Vsi naročniki so od trenutka, ko je stopil v veljavo ZJN-3, opredeljeni v enem členu in 
nekatere mejne vrednosti, kot primer za infrastrukturo so sedaj višje. Pogodba med 
naročnikom in ponudnikom vsebuje socialno klavzulo, ki je obvezna sestavina. S socialno 
klavzulo preprečimo pri javnem naročanju sodelovanje subjektov, ki ne spoštujejo delovne 
zakonodaje ali kršijo pravila v zvezi z delom, ne izpolnjujejo obveznih dajatev, so bili 
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja ter niso predložili vseh obračunov davčnih 
odtegljajev. V primeru, da bodo ponudniki imeli neobičajno nizko ceno, vzrok katere bo 
kršitev delovne, okoljske ali socialne dajatve, bodo v tem primeru izključeni (Vovk, 2016, 
str. 30).  
2.4 POSTOPKI ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 
Naročnik ima možnost oddaje javnega naročila na dva načina, in sicer na osnovi javnega 
razpisa ali z neposredno oddajo naročila male vrednosti. 
Z novim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) bodo lahko naročniki vročali odločitve o 
oddaji javnega naročila z elektronskim načinom vročanja, preko Portala javnih naročil, s 
čimer se bo pospešila sklenitev pogodb, saj bo tako vročanje hitrejše in lažje (Vovk, 2016, 
str. 30). 
Z elektronskim vročanjem se bodo zmanjšali stroški vročanja in ponudniki bodo lahko tako 
uporabljali enoten obrazec za izkazovanje usposobljenosti v vseh državah članicah 
Evropske Unije, ta obrazec pa bodo lahko večkrat uporabili.  
2.4.1 JAVNA NAROČILA NA OSNOVI JAVNEGA RAZPISA 
21. člen ZJN-3 definira, da se ta zakon uporablja za javna naročila, katerih ocenjena 
vrednost brez davka na dodano vrednost je enaka ali višja od naslednjih mejnih vrednosti 
na splošnem področju, ki znaša 20.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali 
projektni natečaj, 40.000 eurov za javno naročilo gradenj in 750.000 eurov za javna 
naročila storitev, določeno s Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga XVII Direktive 
2014/25/EU, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5. Na infrastrukturnem 
področju zajema 50.000 eurov za javna naročila blaga ali storitev ali projektni natečaj, 
100.000 eurov za javno naročilo gradenj in 1.000.000 eurov za javno naročilo socialnih in 
drugih posebnih storitev razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5 (ZJN-3, 21. 
čl.). 
ZJN-1 je določal tri postopke javnega naročanja in sicer odprti postopek, postopek s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopek s pogajanji. Pri sprejetju ZJN-2 so 
postopek javnega naročanja razširili na sedem postopkov. ZJN-2 je vseboval še postopek 
s pogajanji, ki se je lahko izvedel po predhodni objavi ali brez nje.  Zakon je vseboval še 
postopek, ki se izpelje za naročila male vrednosti, to je postopek zbiranja ponudb, ki ga je 
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prav tako možno izvesti po predhodni objavi ali brez nje in novost zakona ZJN-2, ki je 
postopek konkurenčnega dialoga. 
Zakon ZJN-3 je vpeljal nove vrste postopkov, in sicer omejeni postopek, ki je bil podoben 
postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, partnerstvo za inovacije, konkurenčni 
postopek s pogajanji in enostavni postopek. V splošnem sektorju ne bo mogoče izvajati 
postopka s pogajanji po prehodni objavi, nadomeščata ga konkurenčni postopek s 
pogajanji in konkurenčni dialog. 
2.4.1.1 ODPRTI POSTOPEK 
V odprtem postopku lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt odda ponudbo na 
podlagi objavljenega povabila k sodelovanju. Ponudbi se priložijo informacije za 
ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik (ZJN-3, 40. čl.). 
To je postopek, ki najbolj upošteva cilje javnega naročanja in vsa temeljna načela javnega 
naročanja.  
V primeru, da ni možno izvesti postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku, je 
v rokah naročnika, da razmišlja o preostalih postopkih. Po tem postopku so naročniki 
najbolj podvrženi medsebojni tekmi za pridobitev naročila in konkurenci. V tem postopku 
lahko odda ponudbo vsak zainteresiran ponudnik, v naročnikovih rokah pa je, da upošteva 
vse ponudbe, ki v predvidenem roku prispejo do njega. 
2.4.1.2 OMEJENI POSTOPEK  
V omejenem postopku lahko prav tako, kot v odprtem vsak zainteresirani gospodarski 
subjekt odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju. Ponudbi se 
priložijo informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik. 
K oddaji ponudbe gospodarske subjekte, povabi naročnik, na podlagi ocene v prijavi 
priloženih informacij. Vendar ima naročnik to možnost, da lahko omeji število kandidatov, 
ki ustrezajo in bodo povabljeni k oddaji ponudbe (ZJN-3, 41. čl.).  
2.4.1.3 KONKURENČNI DIALOG 
Ena izmed bistvenih novosti nove ureditve ZJN-2 je bil konkurenčni dialog. Ugotovitve so 
pokazale, da odprti in omejeni postopek za določene posle ne omogočita optimalne izbire 
ponudnika in njegove ponudbe. Problem je, ker omogočita naročniku, da po objavi 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije lahko poseže v njune opredelitve. Postopka sta 
zasnovana tako, da je naročnik tisti, kiima obveznost, da predstavi predmet javnega 
naročila, merilo za izbiro in pogoje. Čeprav pa ne dovoljujeta, da bi naročnik kontaktiral s 
ponudniki oziroma bi se seznanil z drugimi vidiki o predmetu javnega naročila in hkrati na 
podlagi le teh informacij kontaktiral s ponudniki in posega v določila razpisne 
dokumentacije ali se seznani z drugimi vidika predmeta javnega naročila. Konkurenčni 
dialog se imenuje z razlogom in sicer je njegov namen kontaktiranje oziroma sodelovanje 
med zainteresiranimi ponudniki in naročnikom. Naročniku je omogočeno, da sam oblikuje 
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svoje dokončne pogoje oziroma dokončano razpisno dokumentacijo šele potem, ko so 
pretehtane vse možnosti v konkurenčnem dialogu. Iz tega izhaja, da je glavni namen 
omogočanje in prilagajanje naročnikovih zahtev, glede na pogoje na trgu (Kranjc, 2006, 
str. 7-10). 
Konkurenčni dialog je namenjen izjemno kompleksnim naročilom (1. točka 29. člena 
Direktive 2004/18/ES). Naročilo obravnavamo, kot izjemno kompleksno, v primeru, ko 
objektivna opredelitev tehničnih značilnosti po pogojih direktive ni mogoča. Ni pa mogoča 
na način, ko bi tehnična opredelitev lahko dosegla cilje ali zadovoljila potrebe naročnika 
oziroma objektivno ni mogoče določiti finančnih ali pravnih pogojev posla. 
Objava javnega razpisa je obvezna. V javnem razpisu in ob ustrezni dokumentaciji, ki ni 
nujno enaka razpisni dokumentaciji v odprtem postopku, naročnik opiše okvirne zahteve 
glede javnega naročila ter namen in cilje, katere želi z javnim razpisom doseči. Opiše tudi 
okoliščine, ki so  pogoj za bolj konkretno izvedbeno javnega naročila in tehnične rešitve. Z 
javnim razpisom pa želi povabiti in privabiti kandidate, ki so zainteresirani, da jim okvirno 
predstavi pogoje potrebne za sodelovanje (Kranjc, 2006, str. 7-10). 
Naročnik mora v okviru dialoga zagotoviti enako obravnavo vseh udeležencev in informacij 
ne sme nuditi diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri udeleženci imeli prednost 
pred drugimi. Konkurenčni dialog se lahko izvaja v zaporednih stopnjah, da se na podlagi 
meril za oddajo javnega naročila, določenih v obvestilu o javnem naročilu ali opisnem 
dokumentu, zmanjša število rešitev, o katerih razpravlja med posamezno stopnjo dialoga. 
Dialog se lahko nadaljuje, dokler ne najde eno ali več rešitev, ki lahko izpolnijo njegove 
potrebe. Ko naročnik zaključi dialog in o tem obvesti udeležence, ki so sodelovali v zadnji 
stopnji dialoga, vsakega od njih povabi, da predloži končno ponudbo na podlagi sprejete 
rešitve ali rešitev, ki so bile predstavljene in podrobneje opredeljene med dialogom. Na 
zahtevo naročnika se lahko s ponudnikom, za katerega je naročnik ugotovil, da je oddal 
ponudbo, ki predstavlja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, izvedejo pogajanja, 
da se z dokončno določitvijo pogojev javnega naročila potrdijo finančne obveznosti in 
drugi pogoji iz ponudbe (ZJN-3, 42. čl.). 
2.4.1.4 PARTNERSTVO ZA INOVACIJE 
Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila opredeli potrebo po 
inovativnem blagu, storitvah in gradnjah, ki je ne more zadovoljiti z nakupom blaga, 
storitev ali gradenj, že dostopnih na trgu. Navede tudi, kateri elementi opisa določajo 
minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe. Naročnik se lahko odloči, da 
vzpostavi partnerstvo za inovacije z enim ali več partnerji, ki bodo izvajali ločene 
raziskovalne in razvojne dejavnosti. 
Cilj partnerstva za inovacije je razvoj inovativnega proizvoda, storitev ali gradenj ter 
poznejša nabava blaga, storitev ali gradenj, ki so rezultat inovativnega razvoja, pod 
pogojem, da ustrezajo kakovosti izvedbe in najvišjim stroškom, dogovorjenim med 
naročniki in udeleženci. Lahko se določijo vmesni cilji, in zagotovi plačilo v ustreznih 
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obrokih. Na podlagi teh ciljev se lahko naročnik po vsaki stopnji odloči za prekinitev 
partnerstva za inovacije. 
2.4.1.5 KONKURENČNI POSTOPEK S POGAJANJI 
Po ZJN-3 se konkurenčni postopek s pogajanji uporabi le ob upoštevanju pogojev, 
opredeljenih v 44. členu ZJN-3 in še to na splošnem področju. V ZJN-3 niso posebej 
opredeljene določbe, s katerimi bi natančneje opredelili protokol pogajanj, ampak ga 
lahko naročnik predvidi v svojem internem aktu. Smiselno je, da se s protokolom, kateri 
se razlikuje od pogajanj do pogajanj, seznani tudi ponudnike oziroma ponudnika, s 
katerim se ima naročnik namen pogajati. Zakon tudi ne opredeljuje, kakšen način je tisti 
pravi, po katerem mora naročnik sestaviti zapisnik pogajanj in kakšna naj bi bila okvirna 
vsebina. Namen pogajanj je usmerjanje v izboljšavo ponudb, da lahko naročniki naročijo 
blago, storitve in gradnje, prilagojene konkretnim potrebam ponudnika. Način kako 
potekajo pogajanja, morajo biti v smeri zagotovitve temeljnih načel javnega naročanja, 
predvsem pa nediskriminatorne in enakopravne obravnave vseh ponudnikov (MJU, 2016). 
2.4.1.6 POSTOPEK S POGAJANJI Z OBJAVO 
Postopek s pogajanji z objavo definira 45. čl. ZJN-3, ki pravi, da lahko naročnik uporabi 
postopek s pogajanji z objavo le za javno naročanje na infrastrukturnem področju. V 
postopku s pogajanji z objavo lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt odda prijavo 
za sodelovanje na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju. (ZJN-3, 45. čl.). 
Udeleženci postopka morajo biti vnaprej obveščeni o načinu pogajanja. Poznamo tri 
načine pogajanja in sicer skupni, posamični in zaporedni način pogajanja. Pri vseh načinih 
je obvezno upoštevanje temeljnih načel javnega naročanja, še zlasti pa načela 
enakopravne obravnave vseh ponudnikov. Vsi udeleženci so seznanjeni s pogoji in merili 
sodelovanja. 
2.4.1.7 POSTOPEK S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE 
Naročnik lahko uporabi postopek s pogajanji brez prehodne objave za javno naročilo 
gradnje, blaga ali storitev (KPK, 2016):  
- če se v naslednjih postopkih ne pridobi nobene primerne ponudbe oziroma prijave in 
sicer pri oddaji javnega naročila, v postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, 
odprtem postopku  
- v primeru, ko lahko zaradi razloga tehničnih težav oziroma umetniških zahtev predmeta 
javnega naročila ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, naročilo 
izpolni le določen ponudnik; 
- kadar je nujno, ko so razlogi, katere ni bilo moč predvideti in jih ni mogoče nikakor 
pripisati ravnanju naročnika 
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- ko vrednost ne presega mejne vrednosti, od katere dalje je potrebna objava javnega 
razpisa v uradnem listu Evropske unije 
- kadar, naročnik že na samem začetku postopka javnega naročila ne more pravočasno 
oddati javnega naročila, ko je vzrok le tega zahtevek za revizijo, vendar izvedba naročila 
pa je nujna. 
2.4.2 NAROČILA MALE VREDNOSTI 
Naročila, ki so pod določenim vrednostim pragom, ki je določen v Zakonu o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za vsako obdobje proračuna posebej, so naročila male 
vrednosti. Bistveno pri oddajanju naročil male vrednosti je opustitev obveznosti javnega 
razpisa in sicer, gre za opustitev vseh objav, tudi objavo obvestila o oddaji javnega 
naročila (Vesel & Mužina, 2004, str. 861). 
Postopek velja za javna naročila gradenj od 40.000 eurov do 5000.000 eurov (po ZJN-2 
do 274.000 eurov) in na infrastrukturnem področju od 100.00 eurov do 1.000.000 eurov. 
V postopku naročila male vrednosti lahko vsak gospodarski subjekt odda ponudbo na 
podlagi objavljenega povabila k sodelovanju (ZJN-3, 47. čl.). 
Naročnik bo lahko izvedel enostavni postopek, ko ocenjena vrednost storitev in blaga ne 
bo presegla 134.000 eurov na splošnem področju. Na področju infrastrukture bo mejna 
vrednost 414.000 eurov in na področju gradenj do 500.000 eurov, na splošnem področju 
oziroma na področju infrastrukture pa milijon eurov. Če primerjamo mejne vrednosti pri 
postopkih oddaje naročila male vrednosti s predhodnimi mejnimi vrednostmi, vidimo, da 
se je znižala zgornja meja, pri uporabi enostavnega postopka za ˝druge naročnike˝, 
katera je sedaj pri 207.000 eurih.  Zgornja mejna vrednost za gradnje se je nekoliko 
dvignila, vendar je še vedno zelo pod mejnimi vrednostmi za neposredno uporabljivost 
direktiv. Prav tako postopek pridobitve izvajalca gradenj formalizira bolj, kot je z Direktivo 
2014/24 EU predvideno. Lahko bi rekli, da je enostaven postopek le preimenovanje 
postopka javnega naročila male vrednosti, korenitih sprememb pa ni  (Basta-Trtnik, 2015, 
str. 20). 
2.5 CILJI JAVNEGA NAROČANJA 
Temeljna načela javnega naročanja in cilji javnega naročanja so neločljivo povezani. 
Postavljena so določena postopkovna pravila za doseganje in realizacijo zastavljenih ciljev. 
Stopnja realizacije določenega cilja in način realizacije je uravnoteženje interesov in 
posameznega načela ob točno določenem javnem naročilu (Čampa, in drugi, 2007, str. 
49). 
Pravno varstvo na več ravneh je zagotovljeno s pravnim redom za vsako pravno razmerje  
posebej. Pravno varstvo s strani države pa je zagotovljeno s posredno ali neposredno 
intervencijo. Varstvo ponudnikov je najpomembnejše načelo sistema javnega naročanja in 
poveča skrb naročnikov pri postopku javnega naročanja, pri katerem sodelujejo ter jih 
odvrača od dejanj, s katerimi bi kršili predpise. S pravnim redom tudi povečamo, da 
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javnost zaupa poštenemu delovanju javnega sektorja ter spodbuja in privablja, da čim več 
ponudnikov sodeluje pri javnih naročilih. Ker ponudnik noče biti izrinjen iz sistema 
proračuna, so bila pravila oblikovana in urejena s strani univerzalnih ponudnikov, tako da 
bi bilo ponudnikom omogočeno enakopravno dostopanje do javnih naročil. 
Nekateri cilji javnega naročanja se ponavljajo in to so (Zabel, 1997, str. 17-21):  
• proces razdržavljenja, 
• proces decentralizacije, ko se državnim naročnikom odvzema pravico 
samostojnega odločanja pri izbiranju sopogodbenika za storitve, nabavo in 
gradnjo, odločitev je prepuščena trgu, saj se skozi konkurence izbere ponudnika z 
najugodnejšo ponudbo, 
• disciplina uporabnika proračunskih sredstev mora biti zagotovljena, ker se mora v 
čim večjem obsegu doseči namen porabe javnih sredstev, za katere je bil ta 
predviden, 
• razmerje med pridobljeno vrednostjo in vloženimi sredstvi se pokaže z racionalno 
rabo sredstev, s čimer bi z določenimi sredstvi dosegli, kar se da največji učinek 
oziroma ta isti učinek s čim manjšimi sredstvi, 
• skrb za konkurenčnost nacionalnega gospodarstva, povečanje učinka gospodarstva 
in gospodarske politike so instrumenti javnega naročanja, vendar je potrebno 
paziti, ker se tako tudi poveča nevarnost diskriminacije med ponudniki, tako na 
regionalnem in nacionalnem okolju 
• kot poglaviten cilj javnega naročanja pa je konkurenca med ponudniki, saj se z 
zagotovitvijo konkurenčnosti na trgu javnih naročil poveča možnost pozitivnih 
učinkov in sicer kakovost ter cena ponujanega blaga, storitev ali gradnja sta boljši, 
sodelovanje med ponudniki v mednarodnih okvirjih in prinašanje večjih prihrankov 
• davkoplačevalci smo vir financiranja za javna sredstva, država pa mora ta denar 
porabiti racionalno, s tem pa si posledično poveča zaupanje javnosti 
• ko so javna naročila urejena, preprečimo možnost korupcije, kjer bi lahko naročnik 
z izbiro ponudnika imel še kakšne druge koristi, kot primer materialne, to pa se 
spretno in redno zagotavlja s pregledovanjem postopkov in uporabo pravnih 
sredstev. 
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3 UČINKOVITOST JAVNEGA NAROČANJA 
Javnih naročil, vključno z objavami na portalu javnih naročil, je v letu 2014oddalo 1977 
naročnikov. Skupaj je bilo oddanih 5383 naročil, katera niso bila namenjena sklenitvi 
okvirnih sporazumov in 1.057.068 evidenčnih naročil. 2.761.967.120 EUR je skupna 
vrednost oddanih naročil. Oddanih naročil na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov je 
bilo 886.705 posameznih naročil, katera vrednost je znašala 391.067.004 EUR. Celotni 
obseg vseh javnih naročil, ki so bila oddana v letu 2014 je 3.702.607.972 EUR z 
vključenim povprečnim DDV v letu 2014. Tako je znašala vrednost javnih naročil v BDP 
9,93 %.  
Ko primerjamo leto 2014 z letom 2013, struktura javnih naročil velike vrednosti, glede na 
število naročil, odstopa. Naročila storitev in blaga prevladujejo po številu, najmanjši delež 
pa zavzemajo naročila gradenj, vendar je po vrednosti struktura enaka, saj naročila 
gradenj po vrednosti prevladujejo, sledijo jim pa naročila storitev in blaga. 
Postopek oddaje naročila male vrednosti in postopek zbiranja ponudb po predhodni 
objavi, prevladujeta tako v letu 2013 kot v letu 2014. Vendar se je iz leta 2013 v leto 
2014 delež teh postopkov povečal, tako po vrednosti kot po številu. Zmanjšal se je delež 
odprtega postopka, glede na vrednost in število iz leta 2013 v 2014, vendar kljub temu še 
vedno predstavlja tretjino vseh izvedenih postopkov, po vrednosti pa dobro polovico. 
Zmanjšala sta se deleža natečaja in delež neprioritetnih storitev, kot so storitev hotelov, 
storitev prevoza po železnici, po vodi, pomožne in podporne storitve ter pravne storitve, 
storitve namestitev in ostale oskrbe osebja, z izjemo pogodb o zaposlitvi. Vendar pa se je 
delež preostalih storitev povečal, tako po vrednosti oddanih naročil in številu, v primerjavi 
leta 2014 z letom 2013.  
Vrednost javnih naročil zajema delež dveh tretjin, skupaj z vsemi naročili objavljenimi v 
uradnem listu Evropske unije, od naročil, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil 
oziroma Uradnem listu Evropske unije. 
Gradbena dela predstavljajo največji delež javno naročniškega trga, katerih vrednost leta 
2014 je bila 986.963.750 EUR. Naročila naftnih derivatov, goriv in električne energije ter 




3.1 USPEŠNOST ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 
Stanje na področju javnega naročanja je bilo analizirano leta 2014 in ugotovitve so 
pokazale, da so gradbene storitve tiste, za katere je oddanih največ javnih naročil. Največ 
naročil oddajo občine in odprti postopek je najpogostejši, ki pa v povprečju traja 200 dni. 
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Pred Državno revizijsko komisijo se od 6000 postopkov javnih naročil znajde med 300 do 
400 postopkov za revizijo (Vovk, 2016, str. 30). 
V Uradnem listu Evropske unije, lahko na podlagi oddanih obvestil o oddaji javnih naročil 
na portalu javnih naročil razberemo, da se je število naročnikov, ki so oddali javna 
naročila od leta 2012 do leta 2014 povečalo. Leta 2012 je naročila oddalo 1325 
naročnikov, leto kasneje jih je oddalo 1424 naročnikov, leta 2014 pa je javna naročila 
oddalo 1977 naročnikov. Na pridobljenih statističnih podatkih, se je obseg vseh javnih 
naročil, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil oziroma Uradnem list Evropske 
unije, iz leta 2012 v leto 2013 povečal za 53,97 %, za 17,51 % se je povečalo tudi število 
izvedenih postopkov. Iz leta 2013 v leto 2014 pa je število upadlo za 25,9 %, prav tako pa 
je upadlo tudi število izvedenih postopkov za 5,53 %. 
Postopek oddaje naročila male vrednosti in postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 
med postopki oddaje javnih naročil prevladuje v vseh treh letih in sicer v letih 2012 in 
2013 predstavlja tretjino vseh izvedenih postopkov po številu in leta 2012 60 % po 
vrednosti, leta 2013 pa 61 %. Leta 2014 se je delež postopkov tako po številu in po 
vrednosti v primerjavi s predhodnima letoma povečal in predstavlja 41,67 % izvedenih 
postopkov po številu in 7,96 % po vrednosti (Statistično poročilo o javnih naročilih 
oddanih v letu 2012-2014).   
Iz evidenc Ministrstva za javno upravo o zavezancih po Zakonu o javnem naročanju, iz 
statističnih analiz za leto 2012, 2013 in 2014, Zakona o javnem naročanju na vodnem, 
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev ter Zakonu o javnem 
naročanju na področju obrambe in varnosti je razvidno, da je od leta 2012-2014 število 
naročnikov, ki niso oddali javna naročila oziroma niso sporočili podatkov o izvajanju 
okvirnih sporazumov ali o oddanih evidenčnih naročilih, vpadlo. Največ jih  je bilo leta 
2012, kar 2000, leto kasneje se je število zmanjšalo za 200, leta 2014 pa je bila številka 
1100. Večino le teh naročnikov predstavljajo četrtne in krajevne skupnosti, javni zavodi s 
področja kulture, javni zavodi s področja izobraževanja, javni zavodi s področja socialnega 
varstva in zdravstva, nekaj občin, skladov, organov v sestavi ministrstev, naročnikov z 
infrastrukturnega področja, skladi, regionalni razvojni centri in agencije. Večina od teh, 
kateri niso objavili podatkov o javnih naročilih za posamezno leto na portalu javnih 
naročil, so oddali naročila za večletno obdobje v preteklih letih, to so predvsem manjši 
naročniki. Nekatere statistične podatke za organe v sestavi ministrstev je oddalo 
ministrstvo, katero ima pooblastilo, da za njih izvaja javna naročila. Poročanje o 
evidenčnih naročilih je leta 2014 postalo obveza vseh naročnikov, zaradi spremembe 
javno naročniške zakonodaje. Do leta 2014 pa je to veljajo samo za naročnike iz 
kategorije organi Republike Slovenije (vključno z upravnimi enotami) in Banko Slovenije 
(Statistično poročilo o javnih naročilih oddanih v letu 2012-2014). 
Naročniki morajo, kadar postopka oddaje javnega naročila ne zaključijo z oddajo, objaviti 
na portalu javnih naročil v Uradnem listu Evropske unije in sicer obvestilo o 
nedokončanem postopku ali popravku. Iz statističnih obvestil je razvidno, da je bilo 753 
postopkov oddaje javnega naročila zaključenega neuspešno. Neuspešni so bili v vsakem 
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osmem postopku, saj je bilo skupno število oddanih javnih naročil 5383. V to so šteta 
naročila, ki so bila objavljena na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu Evropske 
unije.  
Grafikon 1: Neuspešno zaključeni postopki v letu 2014 
   
Vir: Statistični podatki o javnih naročilih (2014) 
Grafikon prikaže, da je bil največji delež neuspešno zaključenih postopkov v letu 2014 z 
odrtim postopkom, in sicer 360, takoj za njim so naročila malih vrednosti, katerih je bilo 
340. V manjšem številu, 43, je neuspešno zaključenih s postopkom s pogajanji po 
predhodni objavi, po postopku s pogajanji brez predhodne objave jih je bilo 6, za dva 
manj pa postopkov s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (Statistično poročilo o javnih 
naročilih oddanih v letu 2012-2014). 
3.2 ANALIZA DOSEDANJIH IZKUŠENJ V SLOVENIJI IN 
TUJINI 
Statistični podatki prikazujejo, da je z delitvijo naročila na sklope zagotovljena večja 
konkurenčnost v postopku javnega naročanja. Večje število ponudb v sklopu so naročniki 
prejeli, v primeru, ko je bilo v naročilu več sklopov. V vseh treh letih je iz statističnih 
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podatkov o oddanih javnih naročilih razvidno, da so naročniki sklope najpogosteje 
uporabljali pri oddaji naročil blaga. Pri oddaji naročil gradenj, pa so bili sklopi najmanj 
pogosti.  
Naročniki so pri tujih ponudnikih v vseh treh letih najpogosteje naročali blago. Tovrstnih 
oddanih sklopov je bilo vsako leto večje in sicer, leta 2012 92, leto kasneje 23 več, leta 
2013 pa 158 sklopov. Pri storitvah so bila javna naročila oddana v 138 sklopih leta 2014, 
leta 2013 v 92 sklopih, leta 2012 pa v 63 sklopih. Najmanj sklopov je bilo oddanih javnih 
naročil pri gradnjah. Leto 2012 so bili uspešni v 4 naročilih, leto kasneje jih je bilo za 9 
več kot predhodno leto. Leta 2014 pa so bili najbolj uspešni in sicer v 14 naročilih. 
Najuspešnejši ponudniki v postopkih javnih naročil po vrednosti oddanih sklopov so bili 
leta 2012 in 2013 Avstrijci, leta 2014 pa so jih na vrhu lestvice najuspešnejših zamenjali 
Hrvati (Statistično poročilo o javnih naročilih oddanih v letu 2012-2014). 
Pogodbena vrednost brez DDV-ja je temelj za statistične izračune o oddanih javnih 
naročilih. In sicer, je moč opaziti upad deleža javnih naročil v BDP v letu 2014, če ga 
primerjamo z letom 2013, pred tem pa je vidna porast od leta 2012 do leta 2013. Leta 
2012 je bila vrednost oddanih javnih naročil 633.505.237 eurov, dve leti kasneje je bila za 
12.138.891 eurov nižja. Najvišja pa je bila leta 2013 in sicer, 1.593.275.280 eurov. 
Sofinanciranje Evropske unije v veliki meri vpliva na upad oziroma porast vrednosti in 
deležu števila oddanih javnih naročil.  
Grafikon 2: Oddana javna naročila, sofinancirana s sredstvi Evropske unije, 2012-2014 
 
Vir: Statistični podatki o javnih naročilih (2012, 2013 in 2014) 
Evropska unija sofinancira javna naročila s sredstvi iz različnih skladov in programov. Vseh 
naročil, katere je financirala Evropska unija v letih 2012, 2013 in 2014 je bilo oddanih 
2746. Leta 2013 jih je bilo oddanih največ, kar 1174 naročil, pogodbena vrednost je 
znašala 1.510.376.463 eurov, nato pa je naslednje leto upadla za 259 naročil kar znaša 
22,6 % manj. Prav tako se je zmanjšala pogodbena vrednost za 889.010.117 eurov, 
vendar je bila vseeno višja kot leta 2012, ko je znašala 633.505.237 eurov, tudi število 
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oddanih naročil je bilo leta 2012 najmanjše v vseh treh letih in je znašalo 657 oddanih 
naročil (Statistično poročilo o javnih naročilih oddanih v letu 2012-2014). 
Mednarodna javna naročila predstavljajo 15-20 % svetovnega BDP in predstavljajo znaten 
delež gospodarstva Evropske unije in gospodarstva mnogih drugih držav po svetu. 
Obveznosti javnih naročil v okviru Sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o javnih 
naročilih so bili ocenjeni na približno 1,3 bilijona eura. Evropska unija se zavzema za 
odprtost mednarodnih trgov javnih naročil za nekatere storitve in blago ter gradnje, da bi 








4 PROBLEMATIKA JAVNEGA NAROČILA GRADENJ 
4.1 POMANJKLJIVOSTI ZAKONODAJE JAVNIH NAROČIL  
Dosedanja praksa je pokazala, da je bila implementacija direktiv s področja javnega 
naročanja predvsem prevod direktive, kar se pri izvajanju javnih naročil prikaže kot 
problem, saj instituti javnega naročanja niso prilagojeni nacionalnemu okolju. Problem je 
tudi prevelika formalizacija postopkov, kar pripelje do večjih napak in kršitev pri oddajanju 
javnih naročil. Pri neposrednem prevodu, kjer se ne upošteva ciljev ter namenov direktive 
in predvsem nacionalnega okolja, privede lahko do situacije, kjer ureditev posameznega 
instituta nima pozitivnih učinkov in naročniku naloži obvezno ravnanje, katero je 
neučinkovito. Kot primer je obvezno preverjanje neobičajne nizke ponudbe (Basta-Trtnik, 
2015, str. 20). 
V partnerskih državah Evropske unije so investicijske potrebe vse večje. Vendar pa 
donatorska sredstva in vlada ne zadostuje za pokritje teh potreb. Država mora privabiti 
dodatna sredstva z javnih in zasebnih področij, če želi povečati gospodarsko rast in s tem 
zmanjšati revščino. Pojavljati se je začel izraz ˝blending˝ oziroma ˝mešanje˝, kot 
pomemben instrument za spodbujanje dodatnih virov in povečanje učinka pomoči 
Evropske unije, z namenom zunanjega sodelovanja EU (Innovative Financal Instruments, 
2016). 
4.2 NAJVEČJI PROBLEMI JAVNEGA NAROČANJA 
V zadnjih letih je bilo moč opaziti, kar nekaj škandalov na ravni ministrstev. Poglavitni 
razlog pa je skrivnostno dogovarjanje med ponudniki in naročniki, kar vse skupaj pa 
močno vpliva na učinkovitost javnega naročanja. Ravno nosilci javnega naročanja, so tisti, 
ki bi morali izpolnjevati načela javnega naročanja in narediti vse za uresničevanje namena 
javnega naročanja, ne pa da iščejo slabosti in luknje v zakonu. Država oziroma javni 
sektor bi moral biti za zgled in se obnašati kot dober gospodar ter biti vzgled vsem drugim 
državljanom Slovenije. 
Na vzpodbujanje korupcije vplivajo številni dejavniki, ki nastajajo pri prenašanju izvajanja 
javnih storitev na zasebni sektor in nabavljanju blaga, kjer je obseg denarja velik. Na 
področju javnega naročanja korupcija negativno deluje na etične standarde v družbi, 
neučinkovito izvajanje nalog in tako vodi k slabi izvedbi projektov. Etični standardi v 
družbi se s korupcijo znižujejo, kar privede do izgube javnega zaupanja do državne 
uprave in do izvajalcev, ki izvajajo javne storitve. Vendar imamo v Sloveniji problem 
dokazovanja korupcije zaradi pomanjkanja dokazov, saj gre lahko za skrito dajanje 
podkupnin ali samo za dogovarjanje. Problem se pojavi, ko se prekrivata zasebni in javni 
sektor, kjer prihaja do tajnih dogovorov (Vidovič, 1998, str. 245). 
Javna naročila predstavljajo zagotovljen vir dohodkov, zato so za ponudnike zelo 
pomembna, saj je država za naše razmere korekten plačnik. Plačila predstavljajo stalen in 
zanesljiv vir prihodka, to je pa je razlog pojava močne konkurence (Trope, 2003, str. 48). 
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4.3 POJAVNE OBLIKE KORUPCIJE PRI JAVNEM 
NAROČANJU 
Kadar govorimo o korupciji, morajo biti izpolnjeni različni pogoji. Korupcija je vedno 
namenska, je proces v katerega morata biti vpleteni najmanj dve osebi in ena mora biti 
zaposlena v javnem sektorju. Je nedovoljena zloraba javnega interesa v lastni, zasebni 
namen. S korupcijo se kršijo moralna načela in pravne norme (Dobovšek, 2002, str. 42-
43). 
Najpogostejše pojavne oblike korupcije so prevara, pranje denarja, odtujitev družbenih 
sredstev, izseljevanje in podkupovanje, katerega zasledimo največkrat.  
Poznamo več oblik podkupovanja, in sicer pravo in nepravo podkupovanje, vnaprejšnje ter 
naknadno, aktivno in pasivno podkupovanje. Aktivno in pasivno podkupovanje se 
navezuje na razmerje tistega, ki podkupuje in tistega, ki prejema podkupnino. Ko želi 
dajalec s podkupnino doseči cilj, katerega si je zastavil, govorimo o aktivnem 
podkupovanju. Sprejetju te podkupnine ali terjatve pa pasivno podkupovanje. Ko pride do 
podkupnine ali terjanja po sklenitvi posla, uradnem dejanju ali opravljeni storitvi, 
govorimo o naknadnem podkupovanju. S pravim podkupovanjem se usmerja v 
prepovedana dejanja blizu kompetenc prejemnika. Z nepravim podkupovanjem pa se terja 
ali podkupuje uradne osebe pri izvršitvi posla, storitve uradnega ravnanja, ki bi ga ta 
oseba morala opraviti ne glede na plačilo in predstavlja dovoljeno in legitimno ravnanje. 
Ko izvajamo vnaprejšnje podkupovanje, želimo podkupiti pred izvršitvijo določene koristi 
ali ugodnosti (Dobovšek & Minič, 2005, str. 5-6). 
4.4 UREDITEV NADZORA - MEDNARODNA PRIMERJAVA 
4.4.1 ŠPANIJA 
Španija ima organ odgovoren za nadzor javnih naročil in javnih izdatkov, ki je hkrati tudi 
organ za izvajanje notranje kontrole v državi, lahko ga pa tudi primerjamo z 
inšpektoratom za finance. Nadzor se lahko izvaja naknadno z vzorčenjem pogodb v 
celotnem javnem sektorju ali z revizijo in predhodno, za vse pogodbe v javni upravi. V 
primeru predhodnega postopka, ko se ugotovi, da vladni organ podpiše pogodbo z 
izvajalcem, ki pa ni v izboru najboljšega ponudnika v skladu z zakonodajo ali je bilo 
ugotovljeno, da ni bilo dovolj kritja v proračunskih sredstvih, se postopek začasno ustavi, 
dokler se napaka, v kolikor je to mogoče, v celoti odpravi. V primeru, ko pa se napaka ne 
odpravi, je postopek prekinjen. 
Vrednost naročila in okoliščine delujejo kot pogoj za določitev sankcije. Ali obstajajo samo 
civilna, kazenska odgovornost, upravna ali, če gre za pogodbo, s katero  je predvideno 
financiranje s sredstvi Evropske unije ter druge sankcije (Ministrstvo za javno upravo, 
številka 010-24/20147/73, str. 33). 
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4.4.2 ŠVEDSKA 
Na Švedskem imajo organ, ki je pristojen za konkurenco in deluje kot nadzorni organ pri 
izvajanju javnih naročil, deluje kot narekuje zakonodaja o javnih naročilih. Za svoje 
delovanje potrebuje informacije, naročnik pa mu more te informacije zagotoviti. Organ je 
edini pristojen za sprožitev postopka in zahtevo kazni naročniku pri splošnem upravnem 
sodišču. Kadar je sklenjen dogovor z naročnikom brez predhodne objave naročnika, 
ampak bi moral biti sklenjen sporazum že pred postopkom dodelitve naročila v skladu z 
Zakonom o javnem naročanju ali ko je naročilo oddano nezakonito, se lahko kazen uvede. 
Vendar kazen ne sme presegati 1 miljona eura, ki je največji dovoljen znesek in zneska 
desetih odstotkov vrednosti javnega naročila. Resnost kršitve je glavni mejnik za določitev 
in izračun upravne kazni. Kadar pa je primer najmanjše vrednosti ali kadar so prisotne 
izjemne okoliščine, je plačilo kazni izvzeto (Ministrstvo za javno upravo, številka 010-
24/20147/73, str. 35). 
4.4.3 HRVAŠKA 
Leta 2006 je bil sprejet Zakon o javnem naročanju in od tega leta dalje se izvaja nadzor 
javnega naročanja. Nadzor se lahko izvede po službeni dolžnosti ali naknadno (ex-post), 
ko poda zahtevo pravna ali fizična oseba, kjer je mogoča tudi anonimna prijava, ter vladni 
organi (policija, državno prebivalstvo, državna revizija). Organ za revizijo nadzira postopke 
javnega naročanja, kjer sledi, da na podlagi naročil, ki so objavljena na spletni strani, 
pristojni organ, v tem primeru Ministrstvo za gospodarstvo, pošlje predlog v primeru 
storjenega kaznivega dejanja obtožnico zoper odgovorne osebe ali stranke pristojnemu 
okrajnemu sodišču. Pri pregledovanju statističnih podatkov, oziroma ex-post zahtev za 
leto 2013 in 2014 je razvidno, da so obravnavali 107 naknadnih zahtev leta 2013 (79 so 
jih končali, 28 jih še poteka), vendar pri 14 primerih niso našli nepravilnosti, 22 primerov, 
ko se nadzor ni izvajal, 24 primerov, ki so bili poslani v pregled pristojnemu okrajnemu 
sodišču in 43 primerov, ko so bile nepravilnosti najdene. Leto kasneje, leta 2014 so 
obravnavali manj naknadnih zahtev, in sicer 70 (46 so jih končali). Vendar pri 20 primerih 
niso našli nepravilnosti, 16 primerov, ko se nadzor ni izvajal oziroma se ne izvaja in 10 
primerov, ko so bile nepravilnosti najdene. Pri 7 primerih so poslali predlog na podlagi 
obtožnice pristojnemu okrajnemu sodišču (Ministrstvo za javno upravo, številka 010-
24/2014/73, str. 36). 
4.4.4 ITALIJA 
Neodvisen Nacionalni organ pristojen za boj proti korupciji deluje pri nadzoru nad javnimi 
naročili v Italiji. Ima pristojnost pri nadzorovanju obvestil o razpisih, ki vsebujejo klavzule 
ob morebitni škodi, katera nastane zaradi proste konkurence, katera pa ni upoštevana. V 
takem primeru je naročnik pozvan, da lahko preoblikuje ponudbo v skladu z zakonom. 
Kadar so oškodovani prihodki javnosti, pa to rešuje računsko sodišče. Organ skupaj z 
nadzorom že preventivno preprečuje napake v postopku javnega naročanja. Če se zgodi, 
da se napake vseeno zgodijo, pa se temu primerno uporabi ukrepe. Želijo preprečiti, da bi 
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prišlo do kršitve, z zbiranjem podatkov, sledenjem finančnih tokov in sprememb 
pogodbenih določil (Ministrstvo za javno upravo, številka 010-24/2014/73, str. 37). 
4.4.5 BOLGARIJA 
Agencija za javna naročila je pristojna za nadzorovanje javnih naročil. Njena odgovornost 
je priprava osnutkov zakonodajnih aktov in razvoj metodologije, in sicer nadzor nad 
zakonitostjo javnih naročil, torej nad postopki, ki jih financira Evropska unija tako v celoti 
kot delno in se nanaša na Zakon o javnih naročilih. 
S prvim januarjem 2009 je bil vpeljan predhodni nadzor. Od leta 2009 do leta 2013 je bilo 
vseh predhodnih nadzorov 2857. Opažajo porast predhodnih nadzorov, leta 2013 jih je 








5 PRIMER IZVEDBE JAVNEGA NAROČANJA ZA IZVEDBO 
GRADENJ PO ZJN-2 IN ZJN-3   
Sprva je bil sprejet sklep o začetku postopka in pripravljena razpisna dokumentacija, 
katera mora biti pripravljena na način, da lahko ponudniki pravilno pripravijo ponudbo za 
oddajo. Razpisna dokumentacija mora vsebovati podatke, ki se ne razlikujejo od podatkov 
iz objave javnega razpisa.  
Naročnikova najpomembnejša naloga je ustrezna priprava meril in pogojev za ocenjevanje 
ponudb v postopku oddaje javnega naročila. Ko se naročnik ne osredotoči na pomembne 
elemente izbire sopogodbenika, lahko dobi ponudbe, ki popolnoma ustrezajo merilom in 
pogojem, ki jih je zapisal, čeprav je želel drugače (Mužina & Vesel, 2002, str. 134). 
Z nepopolnimi zahtevami o oddaji ponudbe, lahko pridemo do različnih razlag in 
tolmačenj, kar pa pripelje do naslednjih problemov in težav, s katerimi se sooča ponudnik 
pri oddaji ponudb za javno naročilo.  
Včasih naročnik pripravi in predvidi oddajo razpisne dokumentacije na način, ki se v praksi 
izkaže čisto drugače. Razpisna dokumentacija je pripravljena tako, da si jo vsak ponudnik 
drugače razlaga, zato je težko pripraviti ponudbo, kot si jo je zamislil naročnik (Matas, 
Škufca in Mrzel, 2006, str. 19). 
Naročnik je dolžen skrbno in temeljito pripraviti razpisno dokumentacijo, ki je kot osnovni 
temelj za pregled ustreznosti ponudb in presoje. Od strokovno pripravljene razpisne 
dokumentacije je odvisno, kako zgrajeno ponudbo bo oddal ponudnik, ali bo zadovoljil 
potrebe naročnika v celoti ali jih bo v celoti zgrešil (Čampa et. al., 2007, str. 280). 
5.1 POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB 
Kot primer bom prikazala javni naročili male vrednosti po ZJN-2 in ZJN-3, ki ju je kot 
naročnik podala Občina Brežice. Oddala je dve javni naročili po postopku: naročila male 
vrednosti, in sicer Obnova lokalne ceste. V vsebini sklepa sta navedeni ocenjeni vrednosti 
javnega naročila in zaporedni številki. 
Naročnik je povabil ponudnike, na podlagi Zakona o javnem naročanju, v tem primeru po 
Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) in Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2), da oddajo 
svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo. Naročnik povabi k oddaji ponudbe 
nedoločeno število ponudnikov. 
Vsak ponudnik, ki želi oddati ponudbo za javno naročilo, mora temeljito pregledati 
razpisno dokumentacijo, ki služi kot navodilo za izdelavo ponudbe, kjer je zapisano, 
kakšne zahteve je podal naročnik, ki bodo služile pri izvajanju javnega naročila. 
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Razpisna dokumentacija za javno naročilo po ZJN-2 je vsebovala zahtevane dokumenta in 
sicer (Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova, Portal javnih naročil, št. NMV2319/2016, 
2016): 
- obrazec ˝Podatki o ponudniku˝, kamor so vpisali osnovne podatke o ponudniku. 
Vpisani podatki morajo biti resnični, ne smejo biti zavajajoči in morajo ustrezati 
dejanskemu stanju. Ponudnik je lahko izločen, v primeru, da se ugotovi, da so bili 
vpisani podatki lažni. Podpisnik ponudbe je direktor ali prokurist, v primeru, ko temu 
ni tako in je podpisnik pooblaščena oseba, mora biti poleg ponudbe podpisano 
notarsko overjeno pooblastilo; 
- obrazec ˝Ponudba s specifikacijo del˝, kjer ponudnik vpiše ponudbeno ceno (z DDV), 
rok izvedbe del, reference, garancijsko dobo ter rok izvedbe; 
- obrazec ˝Izjava o izpolnjevanju pogojev in sprejemanju razpisnih pogojev˝, kjer 
ponudnik potrdi, da ni v postopku prisilne poravnave ali kazenskem postopku, da 
ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, ni uvrščen v evidenco 
poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, da 
na dan, ko se oddaja ponudbo javnega naročila, nima zapadlih obveznosti v zvezi s 
plačili; 
-  podatki o ˝poklicni sposobnosti˝, kjer je moral navesti, da ima veljavno registracijo 
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi, 
- ˝ekonomska sposobnost˝, s katero nudi najmanj pet (5) letno garancijo za izvedena 
dela; 
- ˝kadrovska sposobnost˝, kjer ponudniki izkazujejo resnične in ustrezne izkušnje, da 
je v zadnjih petih letih izvedel vsaj dve primerljivi deli ter je s strani naročnika 
ocenjen najmanj z oceno dobro (3) ter nima negativnih referenc pri naročniku 
predmetnega javnega naročila;  
- obrazec ˝Izjava podizvajalca˝, kjer je obvezna priloga podizvajalska pogodba ali 
dogovor o skupnem nastopanju; 
- obrazec ˝Izjava o resničnosti navedenih podatkov˝ 
- obrazec ˝Izjava o pridobitvi osebnih podatkov˝ 
- obrazec ˝Seznam referenc ponudnika˝ 
- obrazec ˝Potrditev referenc ponudnika s strani naročnikov˝ 
- dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo, kjer ponudnik predloži fotokopijo 
ustrezne zavarovalne police, ki služi kot potrdilo, da ima ponudnik zavarovano svojo 
odgovornost za škodo v določeni vsoti, katera bi lahko nastala z investitorjem ali 
tretjimi osebami v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti; 
- menično izjavo, za zavarovanje resnosti ponudbe, katero potrdi banka, na kateri ima 
naročnik svoj transakcijski račun, kjer lahko banka plača naročniku točno določen 
znesek iz navedenega obrazca v primerih, kateri so navedeni v njem 
Razpisna dokumentacija za javno naročilo po ZJN-3 je vsebovala naslednje zahtevane 
dokumente (Obnova lokalne ceste Nimnik-Janeževa Gorca, Portal javnih naročil, št. 
JN002504/2016-W01, 2016):  
- obrazec ˝ESPD˝, ki je kratica za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega 
naročila v skladu z določili 79. člena ZJN–3; 
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- ponudba s ponujenim predračunom; 
- izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev, ki niso vključeni v ESPD; 
- izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev, ki niso vključeni v ESPD; 
- referenčna lista ponudnika; 
- potrditev referenc ponudnika; 
- vzorec menične izjave za resnost ponudbe 
Razpisna dokumentacija dodaja, da lahko vsak ponudnik odda lastne priloge, ki niso 
zahtevane, in sicer: 
- menica, kot priloga menični izjavi; 
- kopija zavarovalne police; 
- akt o skupnem nastopanju; 
- dogovor s podizvajalcem.  
ESPD je kratica za Evropsko listino o finančnem stanju podjetji, sposobnosti in primernosti 
za opravljanje javnega naročila. Je kot novost Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Na 
voljo je v vseh jezikih Evropske unije in se uporablja za dokazovanje pogojev, ki se 
zahtevajo v postopku javnega naročanja v EU. Ponudniku ni potrebno prilagati listin o 
dokazovanju, kar pa je tudi velik plus pri tujih razpisnih priložnostih. ESPD obrazec je v 
spletni obliki, kjer ponudnik lahko obrazec izpolni, ga natisne in pošlje naročniku skupaj z 
ostalo ponudbo. V primeru, ko izpolnjen obrazec kaže napačne podatke, se lahko 
ponudnika izključi ali zadrži, v primeru da jih ni mogoče izpolniti z ustreznimi dokazili 
(ESPD, 2016). 
Glavni cilj Direktiv 2014/24/EU in 2014/25/E je zmanjševanje administrativnih bremen 
naročnikov in ponudnikov. Ključni element je Evropski enotni dokument za naročanju 
oziroma ESPD obrazec. Zasnovan je tako, da znatno zmanjša število certifikatov ali drugih 
elementov, povezanih z merili za izključitev oziroma izbor, vendar v standardni obliki, ki 
mora zagotoviti ustrezne informacije v zvezi s subjekti, ki sodelujejo pri izboru (EUR-Lex, 
2016).  
Glavna novost v primerjavi razpisne dokumentacije ZN-2 in ZN-3 je obrazec ESPD. 
Ponudnik v spletnem obrazcu samo označi, kar velja za ponudnika in z označitvijo trdi, da 
izjavlja, da so trditve resnične, vendar pa mu ni potrebno prilagati nobenih dokazil. Po 
ZJN-2 je moral ponudnik podpisati več izjav in prilagati poleg izjav še različna dokazila, 
sedaj pa samo izpolni ta obrazec.  
Še ena izmed večjih posebnosti, ki jih je prinesel ZJN-3, je nekaznovanost nadzornega 
sveta. Po ZJN-2 so morali priložiti potrdilo o nekaznovanosti predsednika ter namestnika 
predsednika nadzornega sveta, sedaj pa ne sme biti v postopku kaznovanja ne predsednik 
ne člani nadzornega sveta.  
5.2 POSTOPEK ODDAJE PONUDB  
Ponudnik za izvedbo javnega naročila se mora v celoti in pravočasno seznaniti z vsemi 
postopki o oddaji javnih naročil. Če se ponudnik pravi čas seznani z informacijami o 
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oddanem javnem naročilu, se lahko dovolj hitro odloči za sodelovanje in tako ustrezno in 
pravi čas pripravi potrebno dokumentacijo. Vendar je lahko pomanjkanje informacij vzrok 
za oddajo nepopolne ponudbe, kar privede do izključitve iz postopka javnega naročanja, 
saj se lahko ponudba izloči kot neprimerna (Avbreht in drugi, 2008, str. 319). 
Problem nastaja, ker prihaja do primerov, ko se krši načelo primerljivosti. Naročnik 
predmet naročila opredeli tako, da se lahko njegova zahteva izpolni na več načinov. 
Ponudniki tako ponudijo različne predmete, tako pa med ponudniki nastaja razlika in se 
krši predpostavka javnega naročanja, kjer se med sabo vedno primerjajo ponudbe, ki 
lahko ponudijo enako storitev, gradnjo ali blago. Na podlagi vnaprej določenih meril, se 
med temi izbere najugodnejšo. V primeru, ko pa ponudniki ponujajo različne predmete, 
nastane problem, saj ne moremo uporabiti ista merila za izbiro in ocenitev ponudb.  
Naročniki naj bi dali ponudniku primerne roke za pripravo in oddajo ponudbe. Naročnik 
naj bi ocenil predmet javnega naročila in dokumente, katere zahteva, ter na pogladi tega 
presoditi kakšen naj bi bil primeren čas, v katerem ima ponudnik možnost pripraviti 
ponudbo. Vendar se pojavi problem, saj naročniki v večini primerov predpišejo minimalne 
roke, ki so po zakonu predpisani (Avbreht in drugi, 2008, str. 319). 
Tako nastane problem, saj so včasih roki prekratki za pripravo najugodnejše in ustrezne 
ponudbe. Problem je tudi v obratni smeri, ko so nekateri roki predolgi in se razmere na 
trgu že spremenijo, ter ponudnik ne more zagotoviti določenih pogojev za čas, ko traja 
veljavnost ponudbe.  
Ko je razpisna dokumentacija pripravljena zelo nerazločno in so si nekatere zahteve 
nasprotujoče ter se izključujejo, je potrebno zastaviti vprašanja naročniku. Na odgovore 
se lahko čaka dalj časa, pri čemer se izgubi dragocen čas za pripravo. Če pa so tudi 
dogovori nejasni in je potrebno zastaviti še dodatna vprašanja, pa se čas še dodatno 
izgubi.  
V razpisni dokumentaciji je natančno opredeljeno, kaj vse naročnik zahteva pri ponudniku 
in izvajanju javnega naročila. V razpisni dokumentaciji je tudi natančno navedeno do kdaj 
ima ponudnik čas oziroma rok za oddajo postavljanja vprašanj ter rok za oddajo ponudbe. 
Rok je določen s predvidenim datumom in uro, do katere ima ponudnik razpoložljiv čas. 
Predviden je tudi datum in ura odpiranja ponudb, ki se izvede ne glede na to ali so 
pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. V primeru, da se odpiranja ponudb 
udeležijo, morajo strokovni komisiji predati pisna pooblastila za sodelovanje na javnem 
razpisu.  
Ponudnik pa je dolžan, da sam poskrbi, da je ponudba oddana pravočasno in na naslov, ki 





Področje javnega naročanja se je konstantno spreminjalo skozi leta in se bo tudi v 
prihodnje, saj je vse več izkušenj s strani naročnika in ponudnika. Veliko k temu prispeva 
tudi vloga Evropske skupnosti in direktive ter Državna revizijska komisija z namenom 
večjega zasledovanja ciljev, zagotavljanje konkurence, učinkovitosti, zagotavljanja 
enakopravnosti, preprečevanje korupcije in nediskriminacije.  
Glavni problemi, ki se kažejo s strani naročnikov in dobaviteljev je pomanjkanje nadziranja 
dobaviteljev ter površno ocenjevanje dokazil, saj ni enotnega merila pri dokazovanju 
kakovosti. Slabo pripravljeni razpisi, kjer se ponudniki težje pripravijo in oddajo popolno 
ponudbo, saj je težko razbrati, kaj točno naročnik zahteva z javnim razpisom, saj so 
posledično tako v ospredju pravne zanke in dikcije. Še vedno ostaja kot merilo za izbiro 
ponudnika v večini primerov merilo najugodnejše ponudbe, kar pa privede do slabše 
kvalitete in izvajanja ponudnika. Pojavlja se tudi problem neplačevanja podizvajalcev in 
hkrati prispevkov delavcev. Tudi reference niso odsev prave vrednosti. 
S sprejetjem Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) so želeli nekaj teh napak odpraviti in 
poenostaviti postopek. Ena izmed največjih novosti je ESPD obrazec, ki velja kot enoten 
obrazec v vseh državah članicah Evropske unije s katerim ponudnik prikaže 
usposobljenost in prednost elektronskega vročanja. S tem se poveča možnost 
mednarodnega sodelovanja na področju javnega naročanja. Vse več je tudi zanimanja za 
mednarodno javno naročanje. Pred sprejetjem nove zakonodaje smo imeli zakonodajo 
razdeljeno na dva dela, in sicer ZJN-2 in ZJNVEPTS, kar pa se je s sprejetjem ZJN-3 
spremenilo in ta dva dela združilo. Kot obvezna sestavina pogodbe se je pojavila socialna 
klavzula. 
Pri pripravi diplomskega dela sem ugotovila, da je naročnik tisti, ki odigra pomembno 
vlogo, kako se bo izvedlo javno naročilo že v predrazpisni fazi, ko se ugotavljajo potrebe 
naročnika po blagu, storitvah ali gradnji. Ko se ugotavlja kašen bo predmet javnega 
naročila, se hkrati tudi razišče trg, sestavi finančni načrt in načrt nabave. Dobro 
pripravljena razpisna dokumentacija je ključ do uspeha, da se ponudnik lahko dobro 
pripravi in odda popolno ponudbo, kjer naročnik prenese dejanske potrebe in pričakovanja 
na način, da jih ponudnik razume, temu pa sledi možnost večje konkurence ter 
uresničevanje načela gospodarnosti.  
V diplomskem delu je podan primer razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila po 
postopku oddaje naročila male vrednosti za obnovo lokalne ceste. Podan je primer po 
starem zakonu ZJN-2 in novem zakonu ZJN-3. Za ta primer sem se odločila, ker je 
razpisna dokumentacija pripravljena razločno in se lahko razumljivo razbere, kaj želi 
naročnik od ponudnika. Poleg so priloženi vsi potrebni obrazci, katere mora ponudnik 
izpolnjene priložiti, ko ponudbo odda.  
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